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Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan
merupakan skripsi dari jasa pembuatan skripsi. Apabila saya mengutip dari karya
orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Saya bersedia menerima sanksi apabila melakukan plagiat dalam
menyusun karya ini.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan.
Alhamdul il I ahhiro b i I' al amin
Surakarta, 20 Jtni 2013
Yanq Menyatakan,






“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Salah satu penemuan terbesar umat manusia adalah bahwa mereka bisa 
melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan”. 
(Hendry Ford) 
 
“Bukan cerita mengenai bagaimana proses yang kulakukan tetapi bagaimana 
hasil dari apa yang kucapai hari ini”. 
(Penulis) 
 
“Ketika kita malas untuk mengejakan pekerjaan apapun maka paksalah diri 
kita untuk melakukan pekerjaan tersebut karena hidup itu dipaksakan! tetap 







VISI DAN MISI FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
 
Visi 
 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah Islam 




 Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister 
profesi . 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi 
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STRATEGI KOPING PADA LANSIA YANG DITINGGAL MATI 
PASANGAN HIDUPNYA 
 
Wiwi Nur Asih 




Lansia yang ditinggal mati pasangan hidupnya akan mengalami 
permasalahan baru sehubungan dengan kematiana pasangan, permasalahan 
yang dihadapi oleh para lansia yang ditinggal mati pasangan antara lain: 
kesepian, kerinduan akan kebersamaan dulu dengan pasangan, dan merasa 
sendirian ketika harus mengatasi masalah yang datang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui secara mendalam strategi koping pada lansia 
yang ditinggal mati pasanga hidup. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi kepada 
informan untuk mendapat data yang lebih mendalam. Pemilihan informan 
dilakukan dengan purposive sampling. Informan  dalam penelitian ini 
berjumlah 3 orang lansia perempuan usia 60 tahun keatas, sudah ditinggal 
mati pasangannya selama 2 tahun, tidak menikah lagi dan sudah tidak 
bekerja.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi koping pada 
lansia yang ditinggal mati pasangan hidupnya dapat dilihat dari 4 aspek, 
antara lain aspek keaktifan diri , aspek perencanaan, aspek penerimaan dan 
aspek religiusitas, dimana hal tersebut dapat diketahui dari lansia dalam 
menyelesaikan masalah seperti lebih menyibukkan diri dengan kegiatan di 
lingkungan masyarakat yaitu mengikuti pengajian. Selain itu, lebih suka 
mengalihkan masalah daripada memikirkan dan menghadapi secara 
langsung, acuh terhadap situasi yang tertekan, tidak mau ambil pusing, dan 
memilih untuk diam saat menghadapi masalah, serta berdoa dengan 
harapan bahwa masalahnya akan segera selesai. Faktor yang 
mempengaruhi lansia mengambil strategi koping adalah dukungan sosial 
baik dari keluarga, saudara, teman dan faktor dari diri sendiri serta faktor 
lingkungan. 
Kata kunci: Strategi Coping, Lansia. 
